Actividades del Centro by ,
nueva venida & keus cle la Sra. Lanzani que fué durante tres aíos consecut-
vos profesora de lengua italiana en nuestro Centro y que tantas pruebas de
afecto ha tenido siempre para todos.
Seguidamente la Dra. Lanzani empezó su disertación sobre «11 significato
ael teatro di Ugo Betti». Se refirió concretamente a un drama póstumo de Betti
«Lajuola bruciata», obra poco conocida y muy interesante ya que refleja en
síntesis los principales caracteres del teatro de Betti. kesumiendo su filosofía,
el autor parece decirnos que el hombre en el mundo no es felíz y en su des-
gracia muchas veces es incomprendido. Esto le hace actuar irreflexivamente
en contra de sts propios deseos y, en algunos casos, fatalmente sucumbe. Betti
pide para este hombre un poco más de justicia, de piedad, de amor, de com-
prensión.
La forma en que esta teoría fllosófica nos fué explicada por la Dra. Lan-
zani escapa al empleo de ios adjetivos al uso. Diremos qie estuvo sencilla-
mente genial. La simpática profesora fué muy felicitada por el selecto auditorio.
E1 domingo 29, por la noche al clausurarse la Exposición, flnalizaron los
actos de la Semana Italiana tan bien acogida, por cierto, por el público.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Obras en el Centro
Están muy adelantadas Ias que se realízan en
la Casa n.° 4 de la calle de la Concepción para
dar entrada por ella a nuestro Teatro Barlrina.
Se ha construído la nueva fachada, puesto que
ha habido que poner el edificio en Ia nueva ali-
neación. Se está trabajando en la planta baja y
esperalnos quede todo terminado en !a próxima
primavera.
Ciclo de Cultura Europea
Celebramos en el presente mes la Semana de
Austria y se prepara la de Inglaterra para el
próximo abril, entre los días 3 al 10.
Vl Certamen Literario
Mny pronto será publicada la convocatoria.
Va a ser algo extraordinario y digno de la con-
memoración del ler Centenario de la fundación
del Centro. Como tenemos antinciado, será Man-
tenedor del mismo el Excmo. Sr. Don Antonio
Iturtnendi, Ministro de Justicia. La Comisión or-
ganizadora está ultimando la lista de premios.
Sección de Literatura
Segunda sesión del «Club de Teatre Català
E1 próximo pasado día 21 de febrero el «Club
de Teatre Català de la Sección de Literatura
presentó en lectura interpretativa la comedia de
Ben Jonson «Volpone o la guineu» en adaptación
catalana del prestigioso escritor Rafael Tasis.
Como en este mismo número aparece un comen-
tario acerca de 1a obra, nos limitarernos a hacer
constar que la interpretación que obtuvo por
parte de los lectores-intérpretes fué sencillamen-
te excelente. Los elementos integrantes del nu-
meroso reparto rivalizaron todos en la mejor
encarnación de sus respectivos personajes y die-
ron el tono justo en todo motnento. E1 numeroso
y selecto público asistente salió muy complacido
de la sesión haciendo votos para qtie el «Clnb
siga sin cejar en su obra y nos dé a conocer las
obras de buen teatro que no se pueden gustar
confiando en verlas puestas en escena por com-
pañías profesionales, Según nos consta, además
de obras ya clásícas —como las de Chekof y Ben
Jonson— que por ahora nos han presentado, nos
serán ofrecidas otras pertenecientes a las nue-
vas tendncias teatrales lo mismo del país - por
ejemplo de Manuel de Pedrolo, o Salvador Es-
priu— que traducciones o adaptaciones de pro.
ducciones extranjeras con renombre universal,
como por ejemplo, Ionesco y Camus.
Finalmente deseamos hacer constar Ios nom-
bres de los intérpretes de «Volpone» en honor a
su magnífico trabajo. Fueron ellos Enrique Vir-
gili en «Volpone», Xavier Amrós en «Mosca»,
Gerardo Ricart en «Corbaccio», Luis Fígols en
»Corví>, Jaime Juan en «Voltor, Joaquín Malla-
fré en «Bonaire» y Jaime Aguadé, Antonio Llurba
y José ?vLa RebulI en los tres magistrados. Fueron
ellas Elisa Bové en «Canina» y Montserrat
Franch en «Còlia». Actuó de narrador N. Martí.
A todos ellos y a su director Bevessa nuestra
más sincera y cordial felicitación.
Recital poético por Santiago Forn Ramos
E1 pasado día 18 de febrero actuó por tercera
vez en nuestro Centro el joven rapsoda tarce10-
nés Santiago Forn Ramos. Después de unos dos
aflos de ausencia entre nosotros Io hallamos
ahora más afianzado que nunca. Resumiriamos
en dos palabras su inimitable estilo: Precision y
sobriedad, ya que el verso o la prosa en boca de
Santiago Forn, adquiere siempre el tono justo y
comedido que cada obra exige. Nos deleitó con
un variadísimo programa: Obras de Machado,
García Lorca, Rdo. Martín Descalzo, Lizano,
Kipling, Figuera Aymerich, Pombo, Palés Matos
y Benavente. ¥ entre los de poesía vernácula:
Carner, Alcover, Correig, Badía Company y Cos-
ta Llovera. Como puede intuirse con los nom-
bres citados se ofrecía un contínuo contraste
estilístico. Una prueba nada fácil para un reci-
tador. Forn Ramos no sólo salió airoso de su
cometido sino que triunfó en toda la línea. E1
numeroso público asistente le premió con entu-
siastas aplausos.
Reus Lingua Club
Dentro de las reuniones de los martes, duran-
te el mes de febrero se han celebrado dos intere-
santes audiciones de textos franceses. Una de
«France en mouvement. resumen de actualidad
grabado por el Instituto Francés de Barcelona,
quien asimismo ha posibilitado la audición de
«Les precieuses ridicules» de Moliére que fué se-
guida leyendo el texto correspondiente.
E1 número de revistas extranjeras a disposi-
ción de los socios, ha sido aumentado última-
niente con los donativos del Consulado General
de Francia en Barcelona y del «Istituto Italiano
di Cu1tura.
Sección de Ciencias
«Pslcología del Trabajo humano»
Conferencia por el Rdo. J. Fábregas Camí, S. l.
E1 P. Fábregas, miembro de la Sociedad Inter-
riacional de orientación profesional, hizo una
detalladísima exposición de todos los problemas
referentes al trabajo humano Realizó un detenido
estudio de la influencia del medio ambiente:
Temperatura, huniedad, sonidos, calor, ventila-
ción. Y también del medio ambiente espiritual:
camaradería, compenetracicn con la Dirección,
estabilidad social, etc.
Trató también de la Constitución del individuo
y su eficiencia o rendimiento en el trabajo, efla-
lando que cada oficio requiere unas cualidades
óptimas, físicas y psíquicas, cuyo estudio es el
que precisamente propugna la Orientación pro
fesional.
EI estado de salud del trabajador interviene
también en gran manera en el mayor rendimien-
to del trabajo, sí Como su estado psíquico, la
alegría mejoràndolo y la tristeza disminuyén-
dolo.
Describió también la existencia de unos gru-
pos generales o tipos constitucionales aptos para
unas u otras profesiones. SCHELTON señala
tres grupos de individuos:
1.
- Endomorfos, de reacciones psíquicas len-
tas, pero de gran resistencia a la fatíga y po:r
tanto muy tenaces.
2.
- Ectomorfos, de reacciones muy rápidas,
pero rápidamente fatigables y por tanto poco
perseverantes.
3. - Mesomorfos, intermedios entre los ante-
riores.
Señaló también Ios tipos neurovegetativos, ca-
da uno de los cuales tiene unas características
especiales de adaptabilidad al trabajo; que son:
1. - Simpaticotónicos.
2. - Simpaticolábiles.
3. - Aiifotónicos.
4. Vagotónicos.
5. - Vagolábiles.
Acabó la conferencia solicitando el mayor es-
tudio por parte de todos en Ia solución de estos
problemas, pues Io mas importante para la feli-
cidad humana es lograr la armonía entre el
ideal del trabajo y el ideal íntimo, lo cual solo
puede Conseguírse siguiendo cada uno su voca-
ción, siempre que física y psíquicamente sea ap-
to para ello.
Sección Excursionista
Excursiones reallzadas
Día 1 de febrero: Montroig, Font del Solé,
Recó de 1Aufinac, Muntanya Blanca, Montroig.
Vocal: J. M .a Padrol. Asistentes: 13 excursionis-
tas.
Día 15 de febrero: Argentera, Barranc Reial,
Carena de la Serra, Portell de IEnderrocada,
Argentera. Vocal: Antonio Llurba. Asistentes: 12.
Dr. Juan Doménech Mlró
«Ciudades y castillos del Rhln»
E1 día 11 de febrero tuvo lugar una interesan-
te disertación a cargo del Dr. juan Doménech
Miró, delegado províncial de 1a F. E. M., sobre
eI tema «Ciudades y castillos del Rhin», ilustràn-
dolas con la proyección de transparencias en
color originales del propio disertante. E1 Dr. Do-
ménech supO llevar el auditorio en un rápido y
pintoresco recorrido a lo Iargo del caudaloso
Rhin, desde las célebres cascadas de Schaffhau-
sen hasta Colonia, visitando la Selva Negra, las
ciudades de Estrasburgo, Heildelberg, Manheim,
Maguncia, Bingen, Coblenza y Bonn, así como
los sefloriales castillos que se alzan por las ribe-
ros del histórico rio. La palabra amena y la cali-
dad fotográfica complacieron al distinguido pú-
blico que le premió con aplòusos.
Dr. Jullo Vernls	 «Documental sobre Zermait
Presentado por e1 Grupo Fotográfico y de Ci-
nema, eI día 19 de febrero disertó el Dr. julio
Vernis comentando 1a proyección de un docu-
mental suyo en color sobre la región de Zermatt,
en Suiza. Realmente el itinerario de alta monta-
ña seguido por el Dr. Vernis y acompañantes es
de lo más aconsejable para el que quiera dsfru-
tar de Ias bel!ezas de los Alpes suizos, bellezas
que quedan fielmente reflejadas en la calídad
fotográfica de la película. Los atinados comenta-
rios del propio autor acabaion de hacer agrada-
ble la velada a la que concurrió un público nu-
merosísimo.
Sestón especial dc Cine
E1 día 16 de enero hubo la sesión merisual de
cine para los Sres. socios, en el local de la Es-
cuela de Maestría Industrial, pero dícha sesión
tuvo nn carácter especial ya que se proyectaron
películas de sabor reusense, entre elias un docu-
mental del Reus de antaño hecho por eI Sr. Mar-
tra y unos cortometrajes en color realizados por
los Sres. Maré y Mercadé y uno en gris del señor
Martra (hijo), sobre la inauguración de los auto-
motores Reus-Salou, celebrada eI verano último,
y el viaje del tren ochocentista que se organizó
con tal motivo, fueron proyectados también los
No-Dos que se filmaron expresamente. La se-
sión alcanzó un gran éxito.
Sesión de Cine Documental
La sesión corresponclíente al mes de febrero
se celebró el viernes día 20 en el local de Ia Es-
cuela de Maestría lndustrial, proyectándose pelí-
culas francesas y alemanas.
Seccion de Arte
Exposiclón
Hemos tenido en nuestra sala la exposición de
acuarelas de nuestro amigo José Cusiné que nos
ha presentado una colección de pinturas a la
acuarela. Esta exposición era esperada con in-
terés por conocer el avance artístico de nuestro
pintor, toda vez qne teníamos referencias de ello
por su última exposición en Madrid.
Efectivamente, José Cusiné ha hecho un avan-
ce considerable en el enfoque de sus temas (pai-
sajes) y en técnica, técnica nuy suya y diferente
de la actual tendencia a la expresión, y expon-
taneidad de ejecuciones.
Cusiné se limita al desarrollo de un tema pri-
mordial en el celaje. Estos celajes son líricos,
finos y transparentes. E1 paisaje es dierente de
expresíón que el celaje, queda inferior a ese li-
rismo a que nos referimos.
Celebramos que esta exposición que nos ha
presentado José Cusiné haya tenido gran éxio
económico y también esa nueva faceta de liris-
rno que desconocíamos en sus obras.
Necrologica
Ha fallecido el socio D. José Olívé Aduart, nú-
mero 1112. (E. P. D.)
SERVICIO METEOROLOOICO del CENTRO DE LECTURA- Resumen del mes de febrero 1959
Dmviación dei
promedio de
Mjxima	 Dla	 Mínima	 este mes.
Temperatura (en grados C.) .....18	 22	 3	 2	 104	 + 13
Presión atmosférica (en mm. de mercurio). 	 778	 15	 756	 4	 7654	 + 67
Velocidad del viento (Km. recorridos en z4 h.) 243	 8	 3	 16	 80	 —154
Humedad relativa (°lo de saturación)	 .	 92	 11	 50	 21	 82	 + 145
Horas de sol eficaz	 ......845	 23	 0	 varios	 435	 - 149
Visibilidad horizontal (en Km.)
	 .	 22	 21	 5	 7 y 8	 14	 - 29
Evaporación (en mm.) ......6	 22	 1	 varios	 28	 - 31
I.luvia ......... . 1085 litros por metro cuadrado en 11 días de lluvia apreciable.
Máxima precipitación 275 litros el dja 28.
Desviaci6n del promedio de este mes + 84l litros.
Comentario. - E1 pasado febrero se ha caracterizado por la persistencia desde el dja 4 hasta el final de al-
tísimas presiones barométricas que han hecho del variable feb ero el mes més monólono que reco,daxaol, es-
tas preaiones han sido de promedio casi 7 mm. superiores a Ia normal. Este fenómeno ha producido uaa gran
estabilidad atmosférica con ausencia casi absoluta de vientos, debemos hacer resaltar que la media de febrero
son 234 Km. de recorrido del viento cada 24 horas, y este ao so]o hemos registrado un promedio de 80, in-
ferior jncluso a la media del mes de juljo que es el más encalmado del afio. 	 -
La temperatura ha sido solamente superior en i grado a la normal, pero la ausencia de viento ha hecho
que nos pareciera este mes mucho más benigno de Io que en realidad era.
Fjnalmente y en contra de lo que podía suponerse por la persistencia de las presiones altSs, el nses ha sido
muy lluvioso, dejando al campo y al Pantano con inmejorables perspectivas para la primavera y versao pró-
ximos.
BIBLIOTECÀ - ESTADISTICA MENSUAL - FEBRERO i959
Ciencias	 Ciencias	 Ciencias	 Bellas	 Histotia y
Filosofía Religión Sciciales Filologfa	 Putas	 Aplicadas Attes Litetatuta Geografía 	 TOTAL
483	 97	 70	 109	 274	 286	 270	 148	 347	 295	 2379
